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ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 
 
ter verkrijging van de graad Doctor aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam, 
op gezag van de rector magnificus 
prof.dr. V. Subramaniam, 
in het openbaar te verdedigen 
ten overstaan van de promotiecommissie 
van de Faculteit der Sociale Wetenschappen 
op donderdag 16 juni 2016 om 9.45 uur 
in de aula van de universiteit, 
De Boelelaan 1105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
door 
 
Chet James Paul Fransch 
 
geboren te Bulawayo, Zimbabwe 
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promotoren: prof.dr. S.D.K. Ellis (†) 
prof.dr. D. Dalakoglou 
prof.dr. W.R. Nasson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit proefschrift is tot stand gekomen op basis van een daartoe tussen de Vrije Universiteit en de 
Stellenbosch University, overeengekomen samenwerkingsverband ter regeling van een 
gezamenlijke promotie als bedoeld in het Promotiereglement Vrije Universiteit Amsterdam, 
hetgeen mede tot uiting wordt gebracht door de weergave van de beeldmerken van beide 
universiteiten op deze pagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
